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Este número ve la luz en un año especialmente importante para la rusística mundial, 
ya que se conmemoran dos eventos particularmente importantes: el «Año de la Lengua 
Rusa» y los 30 años del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la antigua 
Unión Soviética y España. La coincidencia de estas dos efemérides ha llevado a los 
grupos investigación «Eslavística, caucasología y tipología lingüística» (HUM-827), e 
«Investigaciones de Filología Eslava» (HUM- 417) a publicar este número de la revista 
Cuadernos de Rusística Española y a colaborar conjuntamente junto con la Facultad de 
Traducción e Interpretación y la Asociación Internacional de Profesores de Lengua y 
Literatura Rusas (MAPRYAL) en la organización del Congreso Internacional «La lengua 
y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas» que 
se celebrará en Granada, del 7 al 9 de mayo de 2007.
En él se prevén las siguientes Secciones temáticas: problemas actuales de la gramática 
rusa, teoría y práctica de la enseñanza de la lengua rusa, investigaciones comparadas 
(aspectos teóricos y metodológicos), culturología (comunicación intercultural, historia, 
traducción, las nuevas tecnologías informáticas y la rusística), y cuestiones del apren-
dizaje y de la enseñanza de la literatura rusa.
Paralelamente al Congreso tendrá lugar, por primera vez en nuestro país, la reunión 
ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Profesores de Lengua 
y Literatura Rusas – MAPRYAL.
En el próximo número de CRE informaremos en detalle del Congreso.
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